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APRESENTAÇÃO
Haja vista a necessidade de formar indivíduos capacitados a 
analisar, dialogar e emitir diagnósticos sobre realidade internacional, 
os pesquisadores do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais 
de Santa Maria (PRISMA) efetivaram um meio pelo qual as inda-
gações sobre o cenário internacional e suas dinâmicas fossem fomen-
tadas, através da publicação da revista InterAção, direcionada tanto à 
comunidade acadêmica, bem como à sociedade em geral.
Deste modo, a InterAção constitui-se um canal de dissemina-
ção do conhecimento produzido pela área de Relações Internacionais, 
abarcando suas distintas esferas a1ns, como a política, a economia, o 
direito, a sociologia e a 1loso1a, em uma profunda interação do saber.
A 1m de promover um diálogo entre re2exões de escopo aca-
dêmico, o presente periódico apresenta seu terceiro número, contan-
do com trabalhos de alto nível, entre artigos e ensaios. Com efeito, 
ao visar continuamente fruir os patamares mais elevados do Sistema 
Qualis, a partir de esforços da labuta intelectual que se materializa 
impressa e online, projetamos deste instante adiante a semestralidade 
das edições. 
Decerto, a cada lançamento evidenciamos a ampliação qua-
litativa do conteúdo submetido, ao passo que dilatamos nossas visões 
ao horizonte. Este exemplar torna patente a internacionalização da 
InterAção, que expande-se, trazendo consigo autores de outros países, 
que desenvolvem estudos sobre uma realidade global em que estamos 
igualmente inseridos.
O corpo editorial, por meio do Conselho e do Comitê edi-
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torial, juntamente com o auxílio de pareceristas especializados nas 
temáticas de interesse, analisou com minúcia, de forma prévia, inde-
pendente e imparcial os produtos que expomos à apreciação. 
Portanto, agradecemos aos leitores e autores que submeteram 
seus artigos. E, desde já, colocamos a revista InterAção à disposição 
da comunidade acadêmica das Relações Internacionais, seja a brasi-
leira, seja a mundial.
Os Editores
